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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kendala sistem administrasi 
dan penyaluran informasi yang ada dan merancang aplikasi berbasis web yang bisa 
diakses 24 jam serta mendukung penyebaran informasi yang bekaitan dengan sekolah dan 
peningkatan mutu siswanya.Metode penelitian yang digunakan adalah survei lapangan, 
studi pustaka, dan wawancara. Metode perancangan meliputi pembuatan database 
terstruktur meliputi DFD dan ERD, pembuatan rancangan basis data dan rancangan layar. 
Hasil yang dicapai adalah suatu sistem administrasi yang dapat memermudah 
pengelolaan data. Dengan adanya aplikasi ini, dapat mempermudah guru dan tata usaha 
dalam melakukan pengisian dan pengelolaan informasi di SMA Labschool Jakarta. 
Kesimpulannya dengan adanya aplikasi ini maka efesiensi dan efektifitas waktu  
meningkat. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini juga dapat meningkatkan kinerja guru 
serta tata usaha. Namun, diharapkan untuk kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan 
lebih baik lagi.   
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